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Kurnia Juni Astarini. KERAJINAN BATIK KAYU PRODUKSI JINO DI DESA 
JARUM KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN, Skripsi. Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
April 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Latar belakang berdirinya 
kerajinan batik kayu produksi  Jino di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten 
Klaten. (2) Proses produksi kerajinan batik kayu produksi Jino di Desa Jarum, 
Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. (3) Jenis-jenis kerajinan yang dihasilkan 
Jino Batik di Desa Jarum Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. (4) Faktor yang 
menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pembuatan kerajinan batik 
kayu produksi Jino. Penelitian ini dilaksanakan di Jino Batik yang terletak di Desa 
Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten mulai bulan Januari sampai dengan 
April 2013. 
Strategi yang digunakan adalah studi kasus tunggal terpancang. Sumber 
data yang digunakan meliputi (1) Informan, (2) Tempat dan peristiwa, dan (3) 
Dokumen arsip. Informan yang dipilih antara lain tokoh masyarakat (Lurah, 
Bapak Tugino), pemilik rumah industri (Bapak Sajino dan Ibu Sadremi), dan 
pekerja. Sumber data dokumentasi berupa kerajinan bati kayu, alat, bahan 
produksi, dan data monografi. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling . Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan strategi 
penelitian studi kasus tunggal terpancang. Keabsahan data dicapai dengan 
menggunakan triangulasi data dan review informant. Teknik analisis data 
menggunakan analisis interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan (1) Latar belakang 
berdirinya Jino Batik berawal dari banyaknya minat konsumen untuk membeli 
produk bati kayu milik bapak Sajino dan untuk melestarikan batik di Desa Jarum. 
Kerajinan batik kayu di Desa Jarum muncul sejak tahun 1995 dengan tehnik 
visual yang mirip dengan membuat batik kain, hanya saja batik kayu dibuat diatas 
kayu. Seiring berkembangnya jaman bapak Sajino berinovasi membuat produk 
batik kayu, produk mulai berkembang dan berfariasi sebagai upaya untuk menjaga 
eksistensi pengrajin yang bernilai ekonomi. (2) Proses kerajinan batik kayu 
produksi Jino dilakukan tahap persiapan (desain, alat, bahan, teknik), tahap proses 
(proses penyeketan desain, pencantingan, pewarnaan, nglorod) dan finishing 
(Shanding Sealer,Clear Gloss, Clear Dof). (3) Jenis produk yang dihasilkan 
berupa cinderamata dan produk terap (gantungan kunci, kotak tisu, hiasan 
dinding, aneka binatang, vas bunga, cermin, sangkar burung). (4) Faktor 
penghambat meliputi: permodalan, SDM, peralatan, bahan baku,cuaca, sedangkan 
faktor pendukung meliputi: kreatifitas, semangat kerja dan semangat berkreasi.  
 





















































Kurnia Juni Astarini. WOODEN BATIK HANDICRAFT, THE PRODUCTS OF 
JINO IN JARUM VILLAGE BAYAT SUB DISTRICT KLATEN REGENCY, 
Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University Surakarta, April 2013. 
This study aimed to find out: (1) the background of the establishment of 
wooden batik handicraft, the products of Jino in Jarum Village, Bayat Sub 
District, Klaten Regency. (2) The production process of wooden batik handicraft, 
the products of Jino in Jarum Village, Bayat Sub District, Klaten Regency. (3) 
The kinds of handicraft produced by Jino Batik in Jarum Village, Bayat Sub 
District, Klaten Regency. (4) Some supporting and obstructing factors in the 
in Jino Batik, which was located in Jarum Village, Bayat Sub District, Klaten 
Regency, from January until March 2013. 
The strategy used in this study was single embedded case study. The data 
sources used in this study included: (1) informants, (2) places and events, and (3) 
document files. Some informants selected in this study were public figures, the 
owners of industry house, and employees. The documentation data sources were 
wooden batik handicraft, some devices, production materials, and monograph 
data. The sampling technique used in this study was purposive sampling. The 
method used was descriptive qualitative by a research strategy of single embedded 
case study. The data validity was achieved by using interactive analysis. 
Based on the result of this study, it could be concluded that (1) The 
background of the establishment of Jino Batik began with the excessive quantity 
purpose to maintain batik in Jarum Village. The wooden batik handicraft in Jarum 
Village had been appearing since 1995 by visual technique that was similar to the 
producing of batik cloth, where the wooden batik was made on a wood. Along 
with the development of society, Mr. Sajino had begun some innovations by 
making some developments and variations for the wooden batik products, as an 
effort to maintain the existence of the craftsman and to give economic values. (2) 
stages: preparation stage (designing, devices, materials, and techniques), process 
stage (design sketching process, pencantingan, coloring, nglorod) and finishing 
stage (Shanding Sealer, Clear Gloss, Clear Dof). (3) The kinds of product 
produced were souvenirs and application products (key hanger, tissue box, wall 
decoration, animal decorations, flower vase, bird cage). (4) The obstructing 
factors included financial capital, Human Resources, devices, raw materials, 
weather), whereas the supporting factors consisted of creativity, work enthusiasm, 
and creating enthusiasm. 
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